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BEO Bulletin des études orientales
BGA Bibliotheca geographorum Arabicorum
BIFAO Le Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale
BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies
EI2 Encyclopédie de l’islam, deuxième édition
GAL Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur
GAS Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums
Isl. Der Islam
JAOS Journal of the American Oriental Society
JE The Jewish Encyclopedia
JNES Journal of Near Eastern Studies
JOAS Journal of Oriental and African Studies
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
JSAI Jerusalem Studies in Arabic and Islam
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MF Ibn Taimīya, Maǧmū al-fatāwā šaiḫ al-islām Aḥmad Ibn-Taimīya
MISK Mitteilungen zur Sozial- und Kulturgeschichte der islamischen Welt
MSR Muḫtaṣār sīrat al-rasūl 
MT maǧmūʿat at-tauḥīd 
Muh. Stud. Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien
RAfr Revue Africaine
REI Revue des études islamiques
Remm Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
REMMM Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart
RMM Revue du Monde Musulman
SI Studia Islamica
TN Ḥusain b. Ġannām, Tārīḫ Naǧd 
WI Die Welt des Islams
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
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